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Desde la primera década del siglo XX, los espacios principales 
para el trabajo académico eran las cátedras del plan de estudios 
para formar médicos generales. El interés académico, la práctica 
médica, el interés investigativo y la labor docente de los profesores 
fue propiciando la conformación de campos disciplinarios 
diferenciados, que en el ámbito internacional se identificaron 
como especialidades médicas, aunque no estuvieran aún 
institucionalizadas en el país.
La exposición presenta a algunos de los grandes profesores de las 
cátedras de medicina en la primera mitad del siglo XX, antesala 
de las especialidades médicas, a quienes se puede denominar 
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pioneros de la medicina colombiana. Ellos son los doctores 
Pompilio Martínez (Cirugía), José Ignacio Barberi (Pedriatría), José 
María Lombana Barreneche (Medicina Interna y Medicina Legal), 
Rafael Ucrós (Ginecología y Obstetricia), Roberto Franco (Medicina 
Tropical y Salud Pública) y Gonzalo Esguerra (Radiología). Todos 
ellos fueron miembros de la Academia Nacional de Medicina 
y contribuyeron al desarrollo del país, no sólo como médicos 
y académicos, sino también como líderes sociales y políticos 
reconocidos.
sutura cardíaca
En el hospital San Juan de Dios, en 1910, el doctor Martínez practicó 
la primera sutura de una herida cardíaca. Se utilizó cloroformo como 
anestésico y el enfermo sobrevivió 30 horas. 
ginecología
Clínica ginecológica en el hospital de San Juan de Dios, donde el doctor Rafael 
Ucrós instauró estrictas normas de asepsia y un sistema de estadística. Ucrós 
Dirigió el servicio de Ginecología durante 35 años.
bodas de oro
Homenaje en el hotel Ritz, en 1924, con motivo de las bodas de oro profesionales 
del doctor Lombana Barreneche. Aparecen en el centro los doctores Lombana, 
Barberi, Calderón y Ucrós.
caricatura
El coro de los doctores.
Pioneros de la especialidades médicas en la Universidad 
Nacional y Colombia
Si bien las especialidades médicas se establecieron en Colombia a partir de la década del cincuenta del 
siglo XX, sus antecedentes se encuentran en la actividad académica de los profesores de las facultades 
de medicina, en especial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. 
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